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Peperiksaan SemeEter Kedua
Sidang Akadenik 1990/91
Mac/April 1991
IKK 203/4 - Operasi Unit
Masa: [3 jan]
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungi
.SEBFLASmukasurat (termasuk Lampiran) yang bercetak sebelum
aEC[E-Temulakan peperiksaan ini. (Termasuk Lampiran)
Jawab 5 (LIltlAl soalan. Semua soalan nesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.
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1.
TKK 2O3 / 4
(a) Dari persamaan berikut, 9l
u
tentang kesan luas keratan rentas suatu muncung ke atas
halajunya.
( 1ol 1oo)
(b) Bincangkan daya-daya yang menekan ke atas suatu zarah
pepejal yang bergerak menerusi suatu bendalir.
( 15/ 1oo )
(c) Suatu larutan di dalan suatu takungan adalah dipamkan
menerusi satu paip keluli 6.065 in ID ke bahagian atas
suatu tangki simpanan yang terbuka kepada atmosfera.
Titik discas garis paip adalah 2OO ft ke atas paras
larutan di dalam takungan. Panjang garispaip ialah 7OO
ft. Halaju bendalir di dalam paip lalah 9.O fl-/e.
Sistem aliran ini mengandungi dua injap get luas
terbuka, dua L, dan satu Apakah kos tenaga untuk
menjalankan pam itu bagi satu 24-h hari? Ketunrpatan
larutan itu ialah 73.6 lb/ft3. Kelikatannya 1.2cP.
Kos tenaga ialah $3o0. OO setiap kuasakuda-tahun
berdasarkan 3OO hari/tahun. Keefisienan pam ialah 70t.
t-cP : 6.72 x to-4 lb/ft-s.
( 7sl r-oo )
(N*3- 1) : ds/s bincangkan
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rKK 20314
(a) Terbitkan persamaan Bernoulli untuk suatu sistem aliran
di dalan paip.
(40/ 100 )
(b) Suatu menara penyulingan yang berbentuk silinder
mempunyai garispusat 2.O ft dan tingginya 20 ft. Menara
itu akan nenghadapi angin yang bertiup pada halaju 50
ft/s dalam arah yang tegaklurus dengan paksi menara.
Suhu dan tekanan udara ialah TooF dan 1 atm masing-
masing. Apakah junlah daya yang akan bertindak ke atas
menara itu? Kelikatan qdara ialah o.o18 cP. R = L454
f t-lbf / lb-rnol oR. Bagi zarah yang bukan sf era,
garispusat setara ditakrifkan sebagai garispusat suatu
:
sfera yang bernisbah 'Jsipadu, 
"p/rp, yang sama
dengan zarah berkenaan sfera, sp/vp = olDp.
( 60l 10o)
(a) Mengapa kaedah analisis dimensi
kumpulan-kunpulan nirdinens i?
dapat menghasilkan
( 10/ 10o)
(b) Terangkan fenomenon pembendaliran.
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rKK 203l4,
(c)Bagipemindahannhabamelaluiolakansemulajadidi
antara satu plat tegak panas atau sejuk dengan
Iingkungan,didapatibahawakoefisienpemindahanhaba
tempatan hx pada tinggi x adalah dipengaruhi oleh
pembolehubah-pembolehubah yang semuanya disenaraikan di
dalam matriks dirnensi berikut :
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4. Mekanik serbuk
(a) KenaPa sifat-sifat
dinodelkan?
Dengan menggunakan kaedah
dapatkan suatu Perhubungan
e'
analisis dimensi sistematlk,
untuk.h*.
(7ol1o0)
pepejal/serbuk sukar untuk
5 t'0
( r-o/ 1oo)
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rKK 2O3l4
(b) Senaraikan jenis-jenis,serbuk dan berikan contohnya.
( 2ol 1oo)
(c) Senaraikan jenis teori permodelan serbuk dan r€gin
penggunaannya
(2o / Lool'
(d) Tegasan ricihan serbuk di permukaan dinding dibuat
secara analogi tegasan ricihan Lendalir Bingham plastik
ialah
tr = cw * do,rr tanot
'l:"
Jelaskan rnakna tizi1af",ffiirrbonen persamaan di atas.
( s0/ 1o0 )
5. Pengurangan saiz PePejal
(a) Kenapa saiz pepejal dikurangkan dalarn praktik?
(20l1o0)
(b) Nyatakan kaedah pemecahan/pengurangan saiz pepejal'
( 2ol 1oo )
stE,
I
l.
rKK 203/4
(c) . Apakah kriteria yang diutanakan dalam proses pengurangan
saiz pepejal.
( 10l1oo)
(d) Satu pemecah pepejal memerlukan kuasa 9.3 hp untuk
memproses L2 ton/h pepejal dari 0.75 inci ke O.2O inci.
Tentukan kuasa yang diperlukan untuk memproses lo ton/h
pepejal dari o.75 inci ke o.2o inci. Gunakan Hukum
Rettinger.
(s0l10o)
Formula :
Hukum Rettinger - p/fi = Kr (1/Dp - L/Dfl
6. Pengadunan bendalir
(a) Jelaskan kenapa bendalir (cecair, 9as, dan pepejal)
diadukan dalam praktik.
( 10/ 1oo)
(b) Perihalkan rupabentuk aliran bendalir di dalam pengadun
jenis turbin dan propeler. Di samping itu jelaskan
kebaikan atau keburukannya.
(30/1oo)
6
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(c) Satu reaktor menggunakan pernbancuh Jenis turbLn 6 btlah
untuk mencampurkan NaOH berkellkatan = L2 cP (18.06
x 1o-3 lb/ft,-s) dan berketumpatan p 93.5 1b/ft3.
Turbin itu dioperasikan pada kadar 90 ratt/arin. DinenEi
turbin itu ialah :
Garispsat Reaktor
Tinggi cecair
Garispusat turbin''
Tinggit turbin dari
= 6 ft
= 6ft
= iz ft
dasarreaktor = 2 ft
Tentukan kuasa Yang diPerlukan.
Formula :
p : qrr*r,3ol ds
Re = o3" plv
Fr = r2D" lq
m = (a-logRe)/b;a=L, b=4O
Da = garispusat turbin
n = halaju turbin
P : kuasa
plot 0 melawan Re diberikan dalam Rajah 9-14 dan 9-15
(6Ol1OO)
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